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formam regularem suscepisse, antequam
ipsis admiscerentur cetera ex communi liqui-
do posterius desidentia aggregata. Adeoque
in nostram cogitationem indubitanter sese
insinuaret hypothesis, quod inter primsevos
lapides olim progenitse fuerint gemmse, prae
aiiis corporibus in igne maxime refracta-
rise, quee deinde, propter eximiam vicissi-
tudinibus aeris resistendi facuitatem, sub
forma sibi propria, inter pulvereas aliorum
fossilium reliquias servaripotuerint; simo-
do lapides illos pretiosos, cum aiiis anti-
quissimee originis, übique terrarum di-
spersos inveniremus. At quoniam rarissime
illi comparent, praecipueque in torridis
terrae zonis, ceu solo suo natali, reperti
sunt, majore probabilitate sese nobis com-
mendat sententia, lapid.es aluminaceos no-
biles, sive gemmas, originem posterius du-
xisse e solutione aquosa, eo scilicet tem-
pore, quo ipsa aqua, sub pressione atmo-
sphaerae, quae etiamnum habetur, hodiernam
nacta esset naturam, et in iis terrse regio-
nibus, übi vi caloris facillime peragantur
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solutiones, maximeque ad crystailisationcm
prona sint corpora soluta, atque übi sum-
ma duritia per longsevam desiccationem
acquiri possit. Experimentis enim in glo-
bulos argillaceos institutis innotuit, ean-
dem per minorem diutius continuatum se-
stum aluminae conciiiari coarctationem et
duritiam, quam quam vi validissimi ignis
citius obtineat.
Non vero magni, in nostro proposito,
momenti subest ratio, cur discrimina ex-
periamur, qua via in producendis hisce
corporibus anorganicis processerit natura,
cum effectus virium cuivis materise insi-
tarum eatenus tantum ab accidentibus cir-
cumstantiis dependeant, quatenus vel im-
peditae vel concessse fiant illarum functio-
nes. Parum itaque refert, utrum per ignem
an per aquam ad perfectam liquiditatem
redactae fuerint p^rtes fossilis constitutivae,
modo minutissime divisae et liberrime mo-
biies, menstruum deserendo, loca sibi con-
venientissima occuparepotorerint; siquidem
ex recentiore experientia comprobatum ha-
bent chemici, simiiiimas ex datis substan-
tiis, in menstruo quocunqne solutis, per
crystallisationem obtineri concretiones. Pro-
inde confidimus fore, ut tentaminibus, via,
quam Immidam dicunt, chemicis operatio-
nibus aptissima, susceptis synthesin gem-
marum parficiamus.
Notissimum est, aluminam a plerisque
acidis aeque ac ab aicalibus fixis via hu-
mida solvi posse, eandemque ex his solu-
tionibus dejici, sive vi calorici minuatur
menstruum acidum volatile, sive solutioni
acidse alia qusedam addatur basis acidum
fortius appetens, sive ad menstruum aica-
linum applicetur acidum quodcunque, aut
sal ex acido et ammoniaca compositus,
sive inter se misceantur solutiones terr_e
acida et alcalina. In vulgaribus quidem
chemicorum operationibus videmus alumi-
nam festinantius dejectam, sese ut crassa-
mentum sistere materise gelatinosse, quae
siccata nullam ostendit formse regularita-
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tem. Sed etim pronitatem hujus terrse ad
formam crystallinam suscipiendam satis su-
perque demonstrant gemmse naturales, in
quibus prseter aluminam nihil detectum
fuit, nulla adesse videtur dubitandi ratio,
quin particulse ejusdem, e solutione sua
cunctanter satis separatse, sub secessu ita
inter se conjungi queant, ut et pellucidi-
tatem et formam gemmarum acquirant. Di-
spicientibus igitur, quomodo instituenda sint
experimenta, ut ad crystallisationem ma~
xime pronse fiant particulse terrse nostrse,
sequentes sese nobis offerunt conditiones.
I:o Sl soluta habealur alumina in acidoj
quocl successu temporis abit, sive eva-
porando avolet, sive per aerem atmo-
sphcericum destruatur.
Quia utroque modo e liqtiidis effugere
solet acidum aceticum, ad finem optatum
conducet, quod alumina in hocce acido
puro solvatur, vel solutio ejus paretur ex
acetate plumbi et sulphate aluminse in aqua
solutis
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solutis et commixtis, e quibus per colatio-
nem separato sulphate plumbi fere insolu-
bili, obtinebitur aquosa acetatis aluminici
quodammodo puri solutio. Exilis, quse cum
alumina intercedit acido acetico affinitas
parum obest mutuse separationi: ideoque
facile patet, quod ex solutione, in loco
calido, übi aer atmosphaericus a superficie
ejus non sitiexclusus, asservata, diminuatur
paullatim, et per combustionem lentam,
et per evaporationem, quantitas acidi, quod-
que simul ab ipso liquido gradatim sece-
dant parliculse aluminse suo destitutse men-
struo. Tanto lentius quietiusque peragen-
tur hse sejunctiones, quanto magis per aquam
attenuata sit solutio, quanto minor et mi-
nus variatus sit caloris gradus, et qtianto
tardior sit renovatio aeris superficiem tan-
gentis. Ex experimentis scite prseparatis
tandem patefiet, sub quibus conditionibus
negotium optime succedat, ut atomi alu-
rtunae per liquidum diffusi et viribus ad-
versantibus adhuc dotati, harum ministe-
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rio coeant^ coairctentur, formamque susei-
piant regularem terrae illi propriam, in
gemmis naturalibus conspicuam. Quamvis
vero expectandum non sit, ut hse crystalli,
liquore aquoso aclhuc cifcumdatse, duritiem
et densitatem gemmarum obtineant, mini-
me tamen diffidimus, has quoque qualita-
tes ipsis deinceps impertiri posse, si cry-
stalli e liquore exemtse in aere primum sic-
centur, posteaquse in sestu gradatim aucto
perfectius torrefiant. Futura docebit expe-
rientia, utrum crystalli ita impetratse exi-
mia quoque pelluciditate genuinis gemmis
numquam non semulae evadant, an ad hunc
finem peculiares sub operatione adhibendse
sint cautiones. Et si quidem, quod certius
speramus, ratione jam adumbratim exposita
procreare liceat ex alumina pura crystal-
los gemmis incoloratis simillimas, augurari
quoque convenit, easdem, ad similitudinem
rubinorum et saphirorum varie coloratas
fieri, si solutioni aluminse admixta fuerit
acetatis ferrosi aut ferrici exigua portio. Ne-
que dubitamus, quin per addilas solutiones
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aliorum oxydorum, ut auri, niccoli, co-
foalti, cupri, chromii, manganesii etc, novse
progigni queant varietates gemmarum inso-
litis eoloribus fulgentes.
2:0 Si soluta sit alumina in potassa aut
soda per aquam liquida _, indeque per
acidum carbonicum aeris atmosphceri^i
dejiciatur.
Quum, per analyses chemicorum, ex pf u-
rrimis montium antiquorum lapidibus sec-eta
sit potassa autsoda, suspicari convcit. ho-
rum alcalium ope liquidam f"-nnan olim
habuisse terras in eis so^biles, quarum
particulse e latice d^identes inter se ap-
proximatae et coarctatse naturam fossilium
solidorum obtbaerint. Probabile est, quod,
calore übique abundante, longe minor,
quam nostro sevo, substantise alcalinse quan-
titas sufiiceret aquosse solutioni aluminae,
quse sub refrigeratione magna exparte con-
solidata fuerit. Sed pro certo habemus,
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eandem utique mutationem subire alumi-
nam, übi ex alia caussa infringatur men-
strui facultas. Posito itaque, quod natura
procreaverit gemmas ex solutione aluminse
in aqua per alcali fixum roborata, opera-
tionem ejus apprime imitabimur, si talis
solutio arte facta loco tepido ita asserva-
tur, ut superficiem semper tangat aer, qui
libere mobilis continuo renovetur, simul-
que substantise alcalinse tradcndo acidum
carbonicum sibi inhserens, successivam ef-
ficiat prascipitationem terrse solutse: atque
ht_ic opportunitatem prsebeat in crystailos
concittScend.i. Qbservandum vero est; ne
terra vmc-_-]is menstrui liberata materia sa-
Ima eonfaminti.m-} tantam aquse copiam us-
que ad finem opeiationis necessario adesse
debere, quanta soluti_ni carbonatis alca-
lini sufficiat. Quocirca curandum eiit, ut
per evaporationem amissa aqua semper re-
stituatur, vel ut constanter idem occupet
liquor spatium, adfluente continuo, evase
adjacente, nova aqua pura, quod variis-
modis assequi iicebit negotium. Et sic qui-
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dem, nisi nos omnia fallant, sperandum
erit, crystalios aluminae pellucidas in li-
quore gcnerari, easque vel incoloratas ob-
tineri, si pura esset alumina, vel colora-
ratas, si solutioni immixta esset oxydi me-
tailici portiuncula. Crystalli denique pcr
siccationem et ustionem caute effectas ad
duritiem gemmarum, ut supra monuimus,
redigenda erunt.
3:o Si ex solutione aluminas, per admix-
tionem alius liquoris mensiruum ca~
ptaniis, sejungatur terra.
Cum menstrua aluminse sint vel acida
vel alcalina, diversse, pro alienatione ejus
adhibendse erunt substantise. Ad dirimen-
dam enim soiutionem acidam aptse sunt
aquosse solutiones alcalium, aliarumve ba-
sium salinarum, vel carbonatum, vel alu-
minatum. Et vice versa disperlientur ele-
menta aluminatis alcalini per additum aci-
dum quodcunque, sive nudum, sive cum
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alumina, aut pura, aut oxydimetallici pau-
xillo contaminata conjunctum, aut per car-
bonatcm vel alium salem ammoniacae. h\
omnibus vero casibus is erit cardo rei, ut
moratim satis flat commixtio. Cuicunquo
volupe fuerit hsec instituere experimenta,
sine magna difiicultate inveniot apparatum,
quo ad iibitum retardari possit plurium li-
quorum mixtura. Nobis itaque, rem pro-
lixius describere supersedentibus, monuisse
sufficiat, quod separatim inciudendi sint
diversi liquores in vasa ita juxta se invi-
cem ordinata et instructa , ut per foramina
lateralia tubosque iis applicatos pedeten-
tim et gradatim succedat laticum mixtura
et secretio aluminse, atque quod semper
provideatur, ne sales unquam deficiat aqua
ad solutionem necessaria. .
Quoniam generatim observatum est, me-
lius in obscuris, quam in locis luce col-
lustratis succedere formationem crystallo-
rum e solutionibus salium aquosis; ad cry-
stallisationem aluminse quoque conducere
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existimamus, quod non admittatur ipsi lu-
minis accessus. Vasa his experimentis de-
stinata collocanda esse judicamus in loco,
übi intra 20 et 60 gradus thermometri cen-
tigradi constanter haberi potest caioris tem-
peratura, utpote cum tcpore congruens cli-
matis, in quo nativse potissimum repertse
sunt gemmse. Itaque, ad penitius experi-
undum, quomodo optime periiciatur gem-
marum artificiosa procreatio, conveniet in
armariis vei riscis occlusis, inlvicinio for-
nacis, übi raro intermittitur ignis, adsitis,
instruere apparatus, non paucos, sed bene
muitos ct variantcs, ut ex commentariis
scite et accurate ordinatis intelligi queat,
quid ad successum optatum quaelibet con-
tulerit conditio.
Rem vero. tantse indaginis explorare oc-
cupantibus, non acquiescendum esse arbi-
tramur in conamine unicum conffeiendi
gemmarum genus, telesii vel corundi no-
minc hodiernis appellatum, quod totum
quantum ex alumina consistit; sed exten-
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dcndam simul esse curam acl procrcationes
ceterarum quoque gcmmarum, in quarum
architypis naturalibus plures terras aliseve
suhstantiae minerales per analyses chemicas
detectae sunt. Dispositiones pro harum syn-
thesibus vix different ab iis, quas jam le-
viier adumbravimus, nisi qucd alii adbi-
beantur liquores ad mutuam mixtionem,
terrarum que prsecipitationem destinati. Sic,
quia compertum est, chrysoberylios, sive
cfirysolithos Orventales ex ahimiua, silica
et calce, in ratione fcre nnmcrorum 12,
3, 1 adunatis, constitui, exspectaiidum est,
similes generari gemmas, si modo supra in-
dicato, ista proportione consocientur terr_e,
adbibendo scilicet cx una partc akiminam
et silicam in alcali flxo aquoso solutas, ct
ex altera parte calccm cum ea acidi cu~
"jusdam copia conjunctam, qua* ad satura-
tionem alcali lixi sufficiat; vel aliter effi-
ciendo commixtiones ierrarum mcmorata-
rtim in diversis acidis et alcalibus soluta-
rum, et ita temperatarum, ut menstrua se
invicem exaclc saturare possint. Si itaque
